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Развитие экономики государства в существенной степени зависит от успешного развития 
всех регионов страны. В связи с этим особую актуальность приобретает создание 
эффективной системы управления регионами, позволяющей оценивать показатели экономики 
региона, определять пути ее улучшения. Между тем для достоверной и объективной оценки 
экономики региона как субъекта управления, административно-территориальной 
хозяйственной единицы, важно использовать систему показателей, охватывающую все 
стороны его деятельности. Важным моментом аналитической деятельности является оценка 
состояния экономики региона. 
Целью данного исследования является оценка состояния экономической системы 
Луганского региона для выработки эффективных управленческих решений. 
В основу расчета оценки состояния экономической системы Луганского региона легла 
методика расчета обобщенного критерия результативности, предложенная И.М. Сыроежиным 
[3]. Описание поэтапного алгоритма представлено ниже. 
Подготовительный этап. Выбор показателей, отражающих функционирование 
экономической системы региона. 
Основной целью функционирования экономической системы является преобразование 
экономических ресурсов. Процесс преобразования экономических ресурсов необходимо 
рассматривать неразрывно от других типов ресурсов. Так, при любом производстве 
задействуются люди, которые являются составляющей социальных ресурсов. А воздействие, 
зачастую негативное, экономической деятельности на экологическую обстановку можно 
рассматривать как потребление экологических ресурсов (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1. Функциональная модель экономической подсистемы 
Результатом функционирования подсистемы выступают три категории экономических 
ресурсов: 
– продукция;
– финансовые результаты;
– инфраструктура.
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Комплекс показателей, описывающих потоки экономической подсистемы представлен в 
таблице 1 [1]. 
Таблица 1 
Данные о функционировании экономической системы региона в 2007-2013 гг. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Безработное население (в 
среднем, тыс) 
75,6 75,2 85,4 78,7 70,3 68,5 66,3 
Образовано отходов 79,2 27,9 20,1 23,6 25,3 23,1 27,9 
Выбросы вредных веществ в 
атмосферу (тыс.т) 
542,7 566,3 506,6 511,7 472,1 447,6 442 
Инвестиции в фактических 
ценах (млн.грн.) 
10894,7 10635,76 5646,307 5645,975 6979,673 8222,6 11369 
Использование топливно-
энергетических ресурсов 
(млн.т) 
16,1 15,8 12,8 12,9 14 13,4 11,5 
Объем инновационных 
расходов в промышленности 
(млн.грн.) 
1343,374 2178,971 111,0935 243,0967 167,051 328,17 372,457 
Импорт товаров (млн.дол.) 3634,8 4461,6 2454,1 3489,7 5701,4 3475,3 3304,2 
Площади 
сельскохозяйственных 
угодий (тыс.га) 
1921,4 1741,6 1733,8 1750,2 1738,6 1734,3 1718,8 
Протяженность 
автомобильных дорог 
5874,4 5873,8 5873,8 5875,4 5884,6 5888,7 5898,6 
Мощность электростанций 
(тыс.кВт) 
1916,4 1944,7 1944,3 1945,9 1956,6 1985,4 1999,2 
Количество занятого 
населения (тыс.чел) 
1066,7 1068,8 1026,2 1015,4 1002,2 1008,6 1011,7 
Сумма грузовых перевозок 56300 54800 48900 35460 39849,9 30395 32887,6 
Количестко предприятий (на 
начало года) 
40791 42291 43470 44246 45278 45939 46536 
Валовый региональный 
продукт (всего, в факт.ценах, 
млн. грн.) 
32280 42985 38451 45541 57202 58767 55108 
Объем реализованных услуг 
(млн.грн.) 
3429,2 3403 3281,1 4098,6 4954,6 5787,6 6194,3 
Оптовый и розничный 
товарооборот (млн.грн.) 
33235,91 37452,64 37017,15 44712,4 45806,4 53707 52797,4 
Экспорт товаров региона 
(млн.дол.) 
3963,7 6361 1886,4 3324,3 65,05 4192,7 3543,6 
Введённый жилищный фонд 
(м2 общей площади) 
259146 249287 35113 146654 116204 176841 178220 
Доход на душу населения 
(грн) 
9620 13411 14071,6 17850 20879,9 24024 25590,3 
Этап 1. Приведение статистических данных к сопоставимому виду. Многие показатели 
измеряются в разных единицах измерения, что затрудняет сопоставление данных. 
Этап 2. Расчет ускорений показателей. Следующим шагом является расчет ускорений 
показателей. Ускорение – разность между приростом за данный период и абсолютным 
приростом за предыдущий период одинаковой длительности. 
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Этап 3. Построение эталонного рангового ряда. Эталонный ранговый ряд отражает 
оптимальное динамическое соотношение между показателями, иначе показывает, какой 
показатель должен изменяться с большей скоростью по отношению к другим для 
достижения наивысшей результативности всей системы. 
Для построения эталонного рангового ряда применяется методы экспертных оценок. 
В данной работе используется метод попарных сравнений. По каждой паре на основании 
имеющихся сведений о связях и условиях изменения показателей устанавливается один из 
двух возможных результатов: 
– если ускорение одного показателя является более приоритетным по отношению к
другому, то первый показатель получает оценку 2, а второй – 0; 
– если невозможно определить, ускорение какого из показателей является более
приоритетным, то оба показателя получают оценку 1. 
Этап 4. Построение фактического рангового ряда. Построение фактического 
рангового ряда сводится к ранжированию ускорений показателей. 
Этап 5. Расчет коэффициентов ранговой корреляции. Выделенным содержательным 
признакам искомых оценок в наибольшей степени отвечают коэффициенты ранговой 
корреляции Спирмэна [2] (по отклонениям) и Кендалла [2] (по инверсиям). Оба 
коэффициента дают оценку близости одного рангового ряда к другому, принятому за 
эталон. Результаты расчетов коэффициентов ранговой корреляции Спирмэна (по 
отклонениям) и Кендалла (по инверсиям) представлены в таблице 2. 
Таблица 2 
Коэффициенты ранговой корреляции 
2009 2010 2011 2012 2013 
Коткл -0,0721 0,0539 -0,0656 0,1318 -0,3968 
Кинв -0,0571 0,0476 -0,0286 0,1143 -0,2571 
Этап 6. Расчет оценки результативности функционирования экономической системы. 
Расчеты оценки результативности функционирования экономической системы проводятся 
по формуле (1). 
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где Коткл – оценка корреляции по отклонениям; 
Кинв – оценка корреляции на основе подсчета инверсий. 
Таблица 3 
Оценка результативности функционирования экономической системы 
2009 2010 2011 2012 2013 
Р 0,2187 0,276 0,2569 0,3153 0,272 
Коэффициент результативности за исследуемый период находится в пределах 0,21-
0,31. Это соответствует среднему уровню эффективности функционирования 
экономической системы региона. 
Преимуществами данного подхода являются: 
– универсальность методики (нет привязки к региону, можно применять на
различных уровнях: городской, региональный, государственный); 
– определение эталонного и фактического ранговых рядов позволяют выявить
проблемные моменты функционирования экономической системы и принять 
соответствующие решения, направленные на преодоления данных проблем. 
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